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VISEJEZICNI BRUEREVICEV RUKOPIS 
RACCOLTA Dl POETIC/ COMPON/MENTI 
IN L/NGUE DIVERSE 
Fedora Fer!uga-Petronio 
Medo Pucic, koji je u casopisu Dubrovmk eve/ narodnoga knjiltva (Ill/ 1851) 
objavio istaknuti izbor pjesama Marka Bruerevica na hrvatskom , ovako se izrazio 
o autoru u svojoj uvodnoj studiji: 
To!tko je S!avjanah posveti!o svoje si!e da uzmnole tu<{ju s!avu pi.fuci i!i 
!atinski i!ifrancezki i!i ta!ianski i!i nemacki, da bi las no mogao sumnjatt; je !i se 
um i razum s!avjanski bo!je izrazio svoim i!i tudjim obrazom. Na to m!ogi tule 
kao na ve!iku nesrecu, nemis!eCi da drugako nije mog!o ni bitt; dokle god s!avjansko 
obCinstvo nije stupi!o u ko!o europejske prosvete, .fto jedva sada pocim!je. Za!udu 
bi bio n.pr. Bo.fkovic napisao s!avjanski svojufilosofiu, kad nebi mogo njom 
okoristftf nf OStaff UCenf SVet nf sam SVOj narod; pa eto Vtdfmo f danas, kad vee 
slm:Janstvo hoce silom da prodre na svet!osl, ko!iko ga truda stoji dok!e obori 
tudje fiv!je. Ali ravnomerje i.fte ne samo da s!avjanstvo oderli pobedu nad 
tudjinstvom, nego jo.f da ko!tko je do sada S!avjanah pros!avi!o svo;im trudom 
tucije narode, to!tko i od sada tud;inacah da posvete svoj trud na pros!avijenje 
s!avjanstva. Kao cetovod;u toga drultva Dubrovcani mogu predstavitijednog 
Franceza, imenom Marka Bruere Derivauxa, koji, kako dodje iza po!ovice 
pro.fastog veka s otcem ( poslanikomfrancezkim) u Dubrovmk, oko 1774 g. tako 
da se zaf;ubi u na.f livot, izuci na.fjeztk, poprimi na.fe obicaje i stade pisati na.fke 
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pes me, da nijedan Dubrovcanin nije mogao biti u tiem vanjskiem prigodama bolji 
Dubrovcanin nego .fto je bio taj Francez. 
Pucic nije mogao izreci vece hvale o tom naturaliziranom Dubrovcaninu, sinu 
francuskoga konzula, koji je kao djecak dosao u Dubrovnik, u Dubrovniku je 
zapoceo svoje skolovanje, stekao svoja prva zivotna iskustva, a s Dubrovnikom 
je ostao vezan kroz citavo svoje knjizevno djelovanje. 
Dok su u 18. stolj. slavni Dubrovcani Benedikt Stay, Ruder Boskovic , 
Rajmund Kunic i Brno Dzamanjic stvarali svoje filozofske poeme, znanstvene 
radove i prijevode na latinskom, Marko Bruerevic odlucio je pisati ina hrvatskom. 
Toliko je zavolio hrvatski jezik, da je pokazivao vise rodoljubnog :lara nego mnogi 
domaci !judi. u obitelji je govorio francuski, u skoli (kod pijarista) ucio latinski i 
talijanski a stvarao je na sva cetiri jezika. Iznenaduje i zadivljuje nacin kako je 
mladi Francuz ovladao hrvatskim jezikom, na kojem je napisao neke od svojih 
najoriginalnijih pjesama. Bruerevic je bio svakako izvanredan jezicni talenat; 
naime , stvarao je i prevodio is tom lakocom na sva cetiri jezika. Njegove su zbirke 
pretezno visejezicne i vee ina ih jos lezi u rukopisu kao i zbirka Raccolta di poetici 
compominenti in lingue diverse, koja se cuva u rukopisnoj ostavstini don Luke 
Pavlovica (rkp. 36) u Historijskom arhivu u Dubrovniku. Radi se o Pavlovicevu 
krasnopisnom prijepisu iz Bruereviceva autografa. Prijepis je nastao poslije 
Bruereviceve smrti, sto se zakljucuje na temelju biljeske prepisivaca na str. 2. 
Zbirka obuhvaca 170 stranica i moze se podijeliti na pet dijelova. 
U prvome (od 1. do 47. str.) nalaze se izvorne pjesme na ta1ijanskomjeziku, 
u drugome (od 49. do 82. str.) izvorne pjesme na latinskom, u trecem (od 82. do 
100 . str.) izvorne pjesme na hrvatskom' u cetvrtom ( od 101. do 124. str.) prijevodi 
s latinskoga na talijanski, ana kraju (od 165 . do 170. str.) njegova slavna pjesma 
Zvjezdoznanci. 
Talijanski dio koji obuhvaca 33 pjesme ( nastale u vremenskom rasponu od 
1789. do 1818. g.) ne prelazi granice obicnih pjesnickih vje:lbi. Autor je toga 
svjestan, on se naime ovako izrazava u uvodnom sonetu: 
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Tale ancor io, non per glorioso .farmi 
Sol per !'ore inganno, e '1 tempo tristo 
Roco prendo a cantor questi miei carmi. 
Navest cemo redom naslove svih talijanskih pjesama toga dijela rukopisa: 1 
[1] Sonetto da premettersi alia raccolta delle mie rime [str. 3] 
[2] Per N[ostraj D[omina) Assunta in Cielo ( i789) [str. 4] 
[3] Sullo stesso argomento ( i789) [str. 5] 
[4] Et multa corpora sanctorum qui dormielrant surre.xerunt. 
Matth[aeum) c. 26.1 Peril Venerdi Santo (i789) 
[5] Sull'istesso argomento ( i789) 
[6] Per Ia Crocefissione di N[ostroj Sf ignore) 
[7] Sullo stesso argomento 
[8] Peril Venerdi Santo ( i8i8) 
[9] Atto di Contrizione I Sonetto estemporaneo e con rime obbligate I 
(i790) 
[10] in morte di Giuseppe ii imperatore ( 1790) 
[11] Sullo stesso argomento ( i790) 
[12] Per Ia partenza di Basso I Anacreontica I ( i79i) 
[13] Sonetto ( i814) 
[14] il corbo e Ia volpe (i814) 
[15] /1 gatto ghiottone ( i814) 
[16] in morte di una donna bisbetica ( i8i4) 
[17] Sonetto ( i814) 
[ 18] Nel mettermi Ia prima volta gli occhiali ( i 8i 4) 
[19] Sullo inferno ( 1814) 
[20] Sulla consumazione de' secoli ( 1818 ) 
[21] Per Monaco ( 1818) 
[22] Sopra un Orologio da polvere fatto I colle ceneri d 'un amante 
disperato I Trad. dal.francese 
Serie di Sonetti sopra vari oggetti I con rime obbligate. 
[23] i. Sopra un vecchio Lussurioso 
[24] 2. Le arti d 'una vecchia Leziosa schernite 
[25] 3. Muzio Scevola a/ Campo di Porsenna 
[26] 4. Lucrezia Romana violata 
[27] 5. 1 Vecchioni e Susanna 
[28] 6 . Cristo in Croce 
[29] Sonetto pedantesco 
[str . 6] 
[str. 7] 

























[30] 0 Hierusalem Hierusalemque occidis Prophetas/1 Sulfa 
decapitazione diRe Luigi XVI ( 1793) [str. 35] 
[31] Dixit insipiens in corde suo; non est Deus [str. 36] 
[32] Anacreontica ( 1814) [str. 37-39] 
[33] AI Signor Davtd I Console di Francia a Travmk in Bosnia I Sopra 
L 'impeifezione d'un Te!escopio I Stato mandato, quasifosse un capo 
d'opera I in rega!o a! Passa I d' Albania in Scutari, ove l'autore era 
console I di Francia. I Capito!o [str. 40-47] 
VeCina je pjesama napisana u sonetnom obliku. Zadivljuje razlicitost tema 
koje su pretdno religioznog sadrfaja, a ima ih cak i blasfemnih. Nekoliko je 
pjesama prigodnog znacaja kao npr. so net napisan 1793. godine prilikom smaknuca 
Luja XVI. Dvije pjesme preuzima iz Fedra, to jest: II corbo e Ia volpe ( Gavran i 
lisica) i II gatto ghiottone ( Macak izje!ica). 
S metrickog gledista najzanimljiviji su tzv. "sonetti a rima obbligata". Radi 
se o nizu od sest soneta koji zavrsavaju istim rijecima. Zbog nesklada izmedu 
zadanih rijeci kojima moraju zavrsavati stihovi soneta i sadrzaja o kojem pjevaju 
autor ponegdje postaje vulgaran i nepristojan . Za bolje razumijevanje navest cu 
zavrsne rijeci pojedinih stihova: parucca, bocca, rocca, zucca, stucca, sciocca, 
fiocca, spi!ucca, stecca, picca, pecca,ficca, becca, s' appicca, i u cjelini zadnji 
so net pod naslovom Cristo in Croce (Krist na krizu): 
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II demonio in gran gala, ed in 
Sui Golgota gndava a piena 
0 tu che il tempio, e di Sion Ia 
Puoi sa!vare in Ire di, sa!va or Ia 
L 'ebrea canag!ia intanto non si 
D 'oltraggiar Cristo, erie bestemmie 
Pioggia di sangue da! suo capo 
E ognuno lo dtfleggia, e lo 
A que! che spezza i scettn· come 
Squarcia il costato di Long in Ia 
Piu a!tero va chi contro a un Dio piu 
Dietro alia luna tf sol mesto si 
Tardo rimorso tf core a Giuda 















Navedene stihove mozemo promatrati kao svojevrsni kuriozum; oni su nam 
zanimljiviji kao vjdbe iz versifikacije i u njima ne treba traziti pretjeranu 
umjetnicku vrijednost, mada u talijanskom dijelu zbirke ima nekih pjesama u 
kojima se istice profinjena ironija kao npr. u epitafu goropadnici pod naslovom: 
In morte di una donna bisbetica: 
Qui mia moglie estinta giace, 
Passagier prega Ia pace, 
Che mai /'ebbefinche visse: 
More il de che si soscrisse 
Nel congresso generate 
La gran pace universale; 
Fosse artico/o segreto 
Del tra//ato, ovver decre/o 
Di messer Domin lddio 
Perchr? avessi pace anch 'io. 
Drugi dio zbirke obuhvaca pjesme na latinskom nastale od 1789. do 1818 . 
godine: trinaest izvornih pjesama, prijevode cetiriju francuskih epigrama na latinski 
i jedan Dzamanjicev latinski epigram upucen Bruerevicu na koji autor zbirke 
odgovara . 
Navest cemo redom naslove latinskih pjesama: 
Marci Bruere Desrivaux I nonnul/a I Latina Carmina 
[1] Pu/cherrimae Junii Restii in Amorem Elegiae I Confutatio I Elegia 
( 1790) [str. 49-56] 
[2] Breni Laudes.Ad Cl[arissimumj V[irumj Junium Restium I 
A/caicon (1789) 
[3] Ad Cl[arissimumj V[irumj Junium Restium qui musicae artis 
amatores Scityraperstrinxerat I Sapphicon (1801) 
[4] lnfunere I C/[arissimumj V[irumj Benedicti Stay I Ode 
( 1802) 
[5] Ad Pacem I Ode ( Mart[ioj 1812) 
[6] Ad Laurentium Girome/lam. 1/nfunere di/ectissimi alumni 
sui I GeorgiiDetorres I Sapphicon ( August[oj 1802) 






[7] Ad Matth(aeumj Micae!is I de Zamagna I Alcaicon 
( Octob(riji8i3) [str. 69-72] 
[8] Ad Urb(anumj Appendinium I Scho!(arumj Piar(rumj in Rhacusino 
Co!!egio Phtlosophiae Lee to I rem, qui Superiorum jussu Rhacusa I 
discedere quum debuisset, Senatus I consu!to in ea urbe, 
omnibus I ut .fuerat exoptatum, retentus est. I Alcatcon 
(Oct(obnj i800) 
[9] in tonsorem barbae Tomichianae I Hendecasy!!abi ( i 799) 
[10] Versio Ga!!ici Epigrammatis I Pha!eucium ( i8i8) 
[ 11] Versio Ga!!ici Epigrammatis I iambi ( i 8i 8) 
[12] De statua iustttiae prostante in .foro. I Versio Ga!!ici 




Epigrammatis. I Pha!eucium [str. 78] 
[13] A!iud in Leucothoen. ( i8i8) [str. 79] 
[14] Versio Ga!!iciEpigrammatis 1/ambi ( i8i8) [str. 79-80] 
[ 15] ( Quum a Marco Bruerio versto l!!yrica I Con.fecta esse/ pre!egantis 
Pha!eucii a I C!(arissimoj V(iroj Bernardo Zamagna in nuptiis I 
Alberti Mozzare!!i et Magda!ae Saraca I exarti; c!arissimus Poet a 
o!!i misit sequens) Epigramma [str. 80] 
[16] Responsum M(arcij Bruerti ad C!(arissimumj V(irumj I 
Bernard(umj Zamagna I Epigramma (i8i8) [str. 80-81] 
[17] De Poetarum immodico p!anctu in.funere Rosae Bie!ovuk 
naufragae I Epigramma ( i 806) 
[18] In Junii Restii effigie I a M(arcoj Bruerto picta ( i804) 
[str. 81] 
[str. 82] 
Bruerevicevo originalno pjesnistvo na latinskomje po misljenju V.Vratovica 
najpotpunije okup1jeno upravo u tom rukopisnom zborniku.2 Bruerevic se ovdje 
okusao u elegijskim distisima, u alkejskoj i safickoj strofi, u jambima i hen-
dekasilabima. Upada u oci da je vise pjesama posvecenih Bruerevicevim dubro-
vackim prijateljima, osobito najvecemu satiricaru hrvatskog latinizma Dzonu 
Rasticu kojega je veoma cijenio, nekoliko je epigram a upucenih Brnu Dzama-njicu, 
a jedna je oda napisana povodom smrti Benedikta Staya. Mada se radi pretdno o 
prigodnicarskoj poeziji, primjecuje se elegantno vladanje metrickim shemama, 
izrazita jezicna cistoca i birani leksik. Bruerevic pise na latinskom kao rodeni 
Rimljanin. Navest cu kao primjer odlomak jedne izmedu najljepsih pjesama pod 
naslovom Breni !audes ( Pohva!a iupe): 
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0 dulce Breni rus, ttbi quae semel 
Dedere, servent munera caelites/ 
Tuasque non laedi Tonantil 
Adspicias segetes procellis/ 
Tuis virescunt collibus aemulae 
Baccae4 Venafro, munera Ltberi 
Tu laeta praebes ac referta 
Fructibus omnigenis vireta. 
Te, amica olivae,finibus Atticis 
Pallas relic tis diligtt et Ceres 
Divesque Pomona atque Jacchus, 
Te Charites Cypndosque natus. 
Prima Lycoris candidior nive 
In te juventae ver agtt aureum, 
Lycoris, imis quae medullis 
Me urit amans speciosa amantem. 
Ecquis fideli carmine praedicet, 
Ut me t!la jlammis diligat aemulis, 
Risusquae mel!ttos referre et 
Oscula quis valeatjocosque? 
Haud vttis unquamjlextfis addita 
Adhaest! ulmo sic, hedera aut tenax, 
Co!!o haeret adductis lacertis 
Vine/a meo utfactfis puella. 
(vv.53-76) 
U trecem dijelu zbirke radi se pretezno o domacoj produkciji, to jest o 
pjesmama na hrvatskom jeziku. U tom dijelu pod naslovom Marka Bruerevica 
raz/ike Pjesni i ZaCinke sabrane su te pjesme: 
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[1] Tomacenje latinskoga Epigrama I kojise .ftije pred ovijem listku [!] 
[2] Tomacenja iz Franceskogajezika 
[str. 83] 
I Nadgrobnica 
II Ja ti veljah, ma ljubjena 
Ill Svakomu ti mater kale 




[3] lz Travmka Poslanica I Gosp[aruj AndriiA!testicu I Pjesan 




[str. 92-94] [5] 
[6] 
Za nepravedni izgon iz Dubrovnika I Piera Aletica I Pjesan 
Plemenitu Gosp[aruj Antunu Luk.finu Sorgo I cim se spravlja.fe 
na put I Pjesan 









I u ovom primjeru radi se o prigodnoj poeziji, pretezno o poslanicama upu-
cenim osobama koje je Bruerevic upoznao u mladosti u Dubrovniku i s kojima je 
ostao u prijateljskim vezama kroz cijeli zivot. Sve te pjesme koje Bruerevic upucuje 
dalekim prijateljima iii pak onima sto se spremaju na duga putovanja prozete su 
sjetom i mislju o prolaznosti zivota koju ce Bruerevic izraziti Ho-racijevim "carpe 
diem".5 
Kao primjer navest cu jednu strofu iz poslanice upucene Andru Altesticu: 
Gljubt~ dake, dokle ti se daje 
Andro, nemoj vremena gubtti 
A zavtdni starac neka !aje 
Hulec .fto mu vee ne mole biti. 
U toj istoj pjesmi dvije strofe podsjecaju ina slavnu "ballatu" Angela Poliziana 
lo mi trovaifanciulle un bel mattino: 
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Cvt! je mladost od kratka fivota, 
Kano rula, kd kad sunce grane 
Pus to sijeva priko zracna plota; 
Dok omerkne, vece je nestane; 
Nezjenjena na zefenu struku 
Uvehnutce, ako k njoj dtkfize 
Ne uz prufe za ustergnuce ruku 
I naresit srzesfovno lice. 
Rijec je o pjesmama pisanim elegantnim stilom koje nadilaze obicnu prigod-
nicarsku poeziju onoga vremena . 
U cetvrtom dijelu zbirke Bruerevic tecno prevodi na hrvatski nekoliko pjesama 
slavnih Iatinskih autora: dvije Propercijeve i dvije Ovidijeve elegije,jednu Tibulovu 
te dvije Katulove pjesme. 
Navest cemo redom naslove i toga dijela rukopisa6: 
Tomacenja I Razfikieh pierya stan"eh Piesnikd Latinskieh liz prosutieh Rukopisd 
[1] Vivamus mea Lesbia, atque amemus I Ex Catuffi [str.lOl] 
[2] Efegija XXV Libr./11 Propercia. I Piesan [str.l02-103] 
[3] /z Ovtdia: Amor[esj L.l. E!eg.IV I Piesan [str.l03-108] 
[4] /z Ovidia "Amor[esj L.l. Efeg. V." I Piesan [str.l08-110] 
[5] "Quaeris quot mthi basiationes". I Ex Catuffi. I Piesan [str.lll] 
[6] Efegia II. Libr. l. I Ex Ttbuffi. I Piesan [str.ll2-119] 
[7] Efegia XIII Ltbr.lll. I Ex Properti. I Piesan [str.ll9-124] 
Bruerevicevi prijevodi klasicnih autora odisu lakocom stila i muzikalnoscu 
i, sto nije zanemarivo, vjerni su izvorniku. Citirat cemo kao primjer prijevod jedne 
od dviju Katulovih pjesama: Vivamus, mea Lesbia, atque amemus. 
Ja bth, Lesbia, dok' se more 
Da fivemo, da (jubimo, 
A staracd sve pnkore 
Da za mincu ne cienimo. 
Mole sunce pokfi omarkne 
Na is toke opet sjati, 
Namijednom kad omrkne 
Sanak viecni sifa 'e spati. 
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Sto krat dake, i tisucu 
Ne ckni mene ce!ivati, 
I jo.f stokrat, i tisucu, 
I opel tisuc', i stokrati. 
Zamjemli th kad budemo 
Puno tisuC, Lesbia moja, 
Pomrsiti nJih hocemo 
Zane znat im ni mi broja. 
Zada urekal nebi priko 
Nas ko]igod z/ic nemio, 
Kad bi mno.ftvo tac veliko 
Na.fth ce!ov ' razumio. 
Peti dio zbirke obuhvacajedan Bruerevicev prijevod s talijanskoga na hrvatski 
i vise njegovih prijevoda na talijanski raznih stihova dubrovackih autora , a na 
samom kraju njegovu slavnu pjesmu Zvjezdoznanci. U vecini primjera Bruerevic 
dodaje prijevodu i latinski original. Naslovi pjesama ( odnosno prijevoda) glase : 
[I] LaMorte di Adone. lldi!io I improvvisato da!!a celebre 
Sig[noraj Fortuna/a Fantastici I e reso Slavo Ida! Sig[norj 
M[arcoj Bruere Desrivaux. 
[2] Privod 
Varii Poemetti Iatini di autori ragusei I tradotti in ita!iano I 
da! Sig[norj M[arcoj Bruere Desrivaux. 
[str.124-129] 
[str.l29-13 7] 
[3] De B[eatisstjma Virgine Jesum infantem sinu tenente; I astante item 
parvulo D[ivoj Joanne Baptista. I Dum pu!chrae in gremio Matris stat 
pu!chrior lnfans etc. etc. I Del Sig[norj Franc[escjo Stay. 
Traduzione. I Sulfa B[eatisstjma Vergine tenente in braccio Cesu I 
bambino, e avente vicino ilfanciullo S[anj Giovanni Battista. I 
Endecasi!!abi. [str.l38-141] 
[4] lnfuga Psittaci I Ad M[arcumj Bruerium Ceorg[iij Higgiae I 
Epigramma. [str.l42] 
[5] Traduzione del Sig[norj M[arcoj Bruere. I Anacreontica. [str.l43-144] 
[6] Lode de!l'isola di Ciuppana. I Fe!icis hospes Insulae etc. etc. I 
De!!'ab[atej Stef[anjo Cradi. I Traduzione. [str.l45] 
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[7] Junii Resti Epitaphium I sepu!crali saxo inscribendum loco, 
quem vulgo fgalo I vocant in insula Media, auctore M[arcoj Bruerio. 
[str.l46] 
[8] Traduzione I di M[arcoj Bruere. [str.146] 
[9] Ad Junium Restium I Rhacusanae Reipublicae Rectorem If 
renunciatum I Kal[endisj Apr[tltbusj A[nnoj R[edemptorisj 
S[alutisj 1802 I M[arcij Bruerii I Ode. 
[10] Traduzione dell'autore . I Capt/olo. 
[11] Jnfunere I Cl[arissinuj V[inj Benedict/ Stay I Et posthac 
quaerimonias etc. etc. Ved[tj pag[inaj 64 sopra. I Ode. I 




[12] Ad Petrum Martyrem Bessi I S[anctasj Conciones s[. . .jdo 
habentem in Metropolt/ana I Rhacusii Eccles/a Georgi/ Ferric I 
Epigramma. 
[13] Traduzione del Sig[norj M[arcoj Bruere I Sonetto. 
[ 14] Traduzione I della Elegia di Giunio Resti dedicata 
a Mich[elej Sorgo I= De laudibus insulae Mediae= 
stamp[ataj pag[inaj 175 carm[inaj J[unitj Restii I 
[str.152] 
[str.152-153] 
Anacreontica I Del Sig[norj M[arcoj Bruere. [str.153-159] 
[15] Traduzione I deii'Ode di Giunio Resti a Mich[elej d 'Ant[omjo 
de Sorgo, "Jncerta rerum proh nimium brevis I Damna/us etc. etc." I 
Ved(tj = Carmina J[unitj Restii = pag[inaj 253, Patavii 18161 
Canzone I Del Sig[norj M[arcoj Bruere. [str.159-164] 
[16] Zvjesdoznanci. [str.165-170] 
U tom zadnjem dijelu rukopisa istovremeno neobicno i ljupko djeluje 
prijevod epigrama sto ga je Duro Hidza uputio Bruerevicu kad mu je pobjegao 
omiljeni papagaj . Osim toga isticu se dva Bruereviceva epitafa napisana povodom 
smrti Benedikta Staya i Dzona Rastica , i prijevodi Rasticevih latinskih pjesama. 
lzgleda da ga je vezivalo duboko prijateljstvo s Rasticem jer mu u drugom dijelu 
zbirke posvecuje nekoliko pjesama . 
U tim zadnjim prijevodima primjecuje se i velika Bruereviceva ljubav prema 
Dubrovniku i njegovoj okolini. Nije slucaj da je prevodio po jednu Gradicevu i 
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Rasticevu pjesmu u kojima se slave Elafitski otoci Sipan i Lopud, obitavaliste 
mitoloskih bica. 
U rukopisnoj zbirci Raccolta di poetici componimenti in lingue diverse, tj . 
pjesnickih sastavaka na raznim jezicima, Bruerevic iskazuje svoj iznimni jezicni 
talenat , sposobnost da se izrazi jednakom lakocom i elegancijom kako na 
talijanskom tako i na hrvatskom i latinskom. 
BuduCi da je glavnina spomenutih pjesama ostala neobjavljena7 nadamo se 
da ce taj zanimljivi rukopis ugledati svjetlo dana u nekoj prigodnoj ediciji. 
BILJESKE 
1 Navodi odlomaka pojedinih pjesama na talijanskom , latinskom i hrvatskom, kao i 
popis njihovih naslova , citirani su grafijom i pravopisom rukopisa. 
2 Usp. V . Vratovic , Hrvatski latinisti I Croatici auctores qui latine scripserunt II., Pi sci 
17 - 19 stoljeca I Auctores saec. XVII- XIX, PSHK, Zagreb 1970 , str. 880. 
3 V. Vratovic correxit ex sonanti (v. op. cit., str. 887). 
4 V. Vratovic correxit ex Bacchae (v .I.e.) 
5 Ne zaboravimo da je bio Bruerevic izvrstan prevoditelj Horacija na hrvatski (usp. 
V. Vratovic, Neko/iko Bruerevicevih prijevoda iz Horacija, >>z iva Antika<< IV , 2, Skoplje 
1954). 
6 Unutar ovog dijela zbirke pokrate sene razrjesavaju, zato sto prepisivac , bilo po 
svom nahodenju, bilo prema rukopisu kojim se sluzi,jednom naslov pise hrvatskim , a drugi 
put latinskim jezikom. 
7 Medo Pucic je u casopisu Dubrovnik cvet narodnoga knjtitva (Ill. I 1851) objavio 
nekoliko Bruerevicevih hrvatskih pjesama, od kojih je neke sakupio Rafo Bogisic u PSHK 
(Zbornik stihova iproze XVIII. sto/jeca, Zagreb 1963, str. 289- 321). Od latinskih pjesama 
objavljene su bile samo dvije (usp. V. Vratovic, op. cit., str. 884- 889), dok su talijanske 
pjesme i prijevodi s latinskog na talijanski i hrvatski ostali neobjavljeni. 
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